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Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh variabel struktur aktiva, 
pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2017-2018. Sampel diseleksi dengan menggunakan purposive sampling. Dari 
populasi yang berjumlah 48 perusahaan yang terdaftar pada perusahaan sektor 
property dan real esate ternyata terdapat 2 perusahaan yang tidak sesuai dengan 
kriteia, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 46 perusahaan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. 
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif 
terhadap struktur modal. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 
struktur modal, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap stuktur modal. 
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The study aims to determine the effect of the asset structure, growth of companies 
and profitability to capital structures in the real estate sector companies listed on 
the Indonesia stock market by 2017-2018. Samples are selected using purposive 
sampling. Of the population of 48 companies registered to the property and real 
estate companies found two companies that did not conform to the criteria, so the 
sample used in this study was 46. The data analysis technique used is linear multiple 
regression analysis. It was based on analysis that the asset structure had a positive 
effect on the capital structure. Growth has a positive effect on capital structure, and 
profitability has a negative impact on capital structure. 
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